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摘要 : 简要介绍 了图象传感器的技术原理
,
比较 了 c c D s 和 C M o s 图象传感器 的技术特 点
。
通过了
解单片 CM O S 图象传感器的系统结构功能与器件类型
,
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电荷祸合式 图象传感器 (C C D
s )
,





; 另一类是 CM O S 图象传感器
,







从 9 0 年代初开
始
,
亚微米 CM O S 工艺的实用性
、
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空间的 CM O S 图象传感器设计 日益得到人们的重
视
。































































































需要 多种非标准化 的高压 时钟 和电压 偏置
;





这也就造成了基于 C C D 的图
象系统体积庞大和功耗大 (C C D 可携式照相机功耗
近 10 w )
。



















CM O S A P S
的主要优势是低成本
、
低功耗 (比 C C D
s 低 10 0 到







易 (单一 的 C M O S 兼容 电源供给 )
、
高速率 (可



































模 拟信 号 处理 电路
、
模 / 数转 换 器
(A D C )
、




























列平行 A / D 转换器
定时与控制 电路 存储器
读 出译码器
图 1 C M O S 图象传感器芯片结构框图





( 1 ) 无源象 素 图象传
、
感器 (P P S )
刀S C e 功b 日 r 2 0 0 1
s e zn le o n d u e r o r 几e 五n





6 0 年代 R
e tie o n 提出 PP S
,
8 0 年代 H it
a e hi和
M at su
s hi ta 进一步研究它在可携式照相机上的使
用
,
9 0 年代初 V L S I V i
s io n 和 9 0 年代末 的




















































A PS 象素和 PP S象素的功耗相
差并不大
。
光栅 A P S 是 以PD
一






Ph ot o bi t 的 PG
一


































主要是 固定噪声 (FPN )
,
一般 2 5 0 个
方均根
,
而商业型 C C D
s 的读 出噪声可低于 2 0 个方
均根
。
而且 PP S 不利于 向大型阵列发展
,
很难超










为解决 P PS 的噪声问
题
,


















4 % 的列间固定噪声 [4]
。
(2) 有源象素 图象传感器 (A P S)




美 国公 司也 加入 了有源 象素 传感 器 的研究
,
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1 9 9 3 年 N A S A 通过采用双关取样
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4 技术难题及解决方案







以合理 的成本减少 C M O S 和




































的积分非线性 (I N L ) 和微分非 线性 (D N L )
,




























CM O S 图象传









设计的高速 CMO S A PS 能实现2 3 6 8 x 1 7 2 8分辨率
下的 2 4 0 帧 / 秒的帧速
,























现今高动态范围CM O S 图象传感器的动态
范围可在 l































们 还 考 虑 在 象 素 里 放 入 相 同 增 益 的 放 大 器












Je f Z a rn o w sk i 和 M at t
Pac e 提 出
,




应管可用每列共享的一个 U G A 放大器来代替l9]
。
把













传统 C C D 和 CMO S 技术的噪声和温
度漂移都较大
,









填充系数可接近 1 0 0 %
,






另外人们 已经考虑把完全损耗 5 0 1 C M O S
(FD SO I) 和高性能的 C C D 图象传感器进行单块集
成
,













1 9 9 8 年 IE E E 国际固体电路
会议上
,







【’2 ] 。 2 0 0 0 年 还提 出用









在深亚微米工艺里实现 CM O S 成
象器也有遇到问题
。
CM O S 图象传感器 的加工生产
D 6 C e m b e r 2 0 0 1







和专用集成 电路 (A SIC ) 类似
,
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对标准 CM O S制造工艺引入一些修正
,
尤其是可以
发展一些在C C D 传感器上采用的技术如表面针插技
术和
e h an n e l st o p 技术 I
’4 ] 。 工艺修正和提高 电路性
能结合
,
就能用合理的成本来减少 CM O S和 C C D 成
象质量的差距
。






单芯片 CMO S 图象系统在未来几年里将会有
更大 的发展
。
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从事温度传感器及图象传感器电路设计以及可编程A sl C 系统设计的研
究
。
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